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лидирующее  положение (54% от общей численности) сохранилось у сем. 
Gobiidae.  
Анализ качественного и количественного составов, в сравнении с
показателями прошлых лет, продемонстрировал  элементы положительных
сукцессий в структуре современного ихтиопланктонного сообщества.  
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Аллогромииды занимают важное место в трофической цепи между
микро- и макробентосом, т.к. в отличие от фораминифер с известковой и
песчанистой раковинами, оболочка мягкораковинных форм практически
полностью состоит из органики. Несмотря на это, имеется немного работ, 
посвященных систематике и экологии этих одноклеточных животных. 
Большая часть представителей мировой фауны мягкораковинных
фораминифер, в том числе черноморской, до сих пор не имеет видового
описания.  
Начало изучению мягкораковинных фораминифер Чёрного моря было
положено в конце ХХ века (Сергеева, Колесникова, 1996). На сегодняшний
день, в составе фауны мягкораковинных фораминифер рыхлых грунтов
Черного моря отмечают представителей 17 видов, относящихся к четырем
семействам и 11 родам. Плотность их поселений достигает 350 тыс. экз./м2
на мелководье и 116 тыс. экз./м2 на глубине 260 м (Сергеева, Аникеева, 
2006). Изучение аллогромиид на мидийных коллекторах проведено
впервые. 
Сбор материала осуществлялся на промышленно-экспериментальной
мидийной ферме в Карантинной бухте (р-н Севастополя) с июня 2003 г. по
июль 2004 г. Коллекторы, в виде капроновых сетей, высотой 5 м, 
находились на расстоянии 20 м от берега и 10 м  от дна. Ежемесячный
отбор проб (фрагментов коллектора) с трех горизонтов (0, 3 и 5 м)  начат
через 2.5 месяца после установки коллекторов.  
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С фрагментов коллектора смывали всю фауну через два капроновых
сита: верхнее  с размером ячеи 417 мкм и нижнее  76 мкм. Полученную
пробу фиксировали 75% спиртом и окрашивали бенгальским розовым. 
Количество фораминифер в пробе пересчитывали на 1 м2 поверхности
искусственного носителя. 
На мидийных коллекторах сообщество мягкораковинных фораминифер
было представлено 5 видами: Allogromiidae gen. sp. A, Allogromiidae gen. sp.
A1, Saccamminidae gen. sp. X, Saccamminidae gen.sp. X1, Saccamminidae gen. sp. X2. В первые месяцы формирования сообщества, с июня по сентябрь, был отмечен только один представитель мягкораковинных фораминифер  
Allogromiidae gen .sp. A. В октябре появились еще два вида  Saccamminidae 
gen. sp. X и  Saccamminidae gen. sp. X2. Характерными видами сообществаявлялись Allogromiidae gen. sp. A и  Saccamminidae gen. sp. X. Развитие этих
видов приурочено к разным сезонам года. Наибольшая численность
Saccamminidae gen. sp. X. отмечена в ноябре и декабре на трех горизонтах
(Табл.). Массовое развитие Allogromiidae gen. sp. A в июне  июле 2004 г. 
особенно четко выражено на верхнем  и нижнем горизонтах коллектора.  
Allogromiidae gen. sp. A1, Saccamminidae gen. sp. X1 и Saccamminidaegen. sp. X2 являются случайными видами. Allogromiidae gen. sp. A1  присутствовал в сообществе в апреле на горизонте 3 м и достигал
численности 80 экз./м2; Saccamminidae gen. sp. X1 был отмечен в июне 2004 г. на горизонте 5 м с плотностью поселения 55 экз./м2, Saccamminidae gen.
sp. X2 обнаружен в октябре на верхнем горизонте и характеризовался такженевысокой численностью (50 экз./м2). 
Таблица. Плотность поселений (экз./м2) Allogromiidae gen. sp. A  и
Saccamminidae gen. sp. X на мидийных коллекторах. 
2003, месяц 2004, месяц
Вид
VI VII IX X XI XII II III IV VI VII 
Allogromiidae 





































































*численность фораминифер по горизонтам 0 м, 3 м и 5 м
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На мидийных коллекторах мидия, как эдификаторный вид сообщества
обрастания, создает благоприятные топические и трофические  условия  
для существования неприкрепленных организмов мейофауны, в частности, 
для мягкораковинных фораминифер. Между прочными многочисленными
биссусными нитями мидии скапливается большое количество детрита, на
котором поселяются бактерии, грибы и диатомовые водоросли, 
являющиеся основными  объектами питания мягкораковинных  
фораминифер. 
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Несмотря на то, что изучению микрофитобентоса Черного моря
уделено большое внимание [Прошкина-Лавренко, 1963; Рябушко, 2006;
Гусляков и др., 1992, 2004], работ, посвященных исследованию водорослей
псаммона, очень немного [Ковтун, 2005; Герасимюк, 1999, 2000]. 
Организмы псаммона обитают в узких капиллярных пространствах между
песчинками и на их поверхности на пляжах и в песчаных грунтах водоёмов
[Round, 1981]. В отличие от обычных водоёмов, где условия существования
довольно постоянны и устойчивы, интерстициальная среда чрезвычайно
изменчива. Все физико-химические факторы этой среды претерпевают
значительные суточные и сезонные колебания. Для микрофитов
важнейшими экологическими факторами, влияющими на их развитие, 
являются освещенность, температура, концентрация биогенных веществ. 
Кроме того, биотоп песчаных пляжей на супралиторали, имеет свои
специфические характеристики, влияющие на распределение водных
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